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  در اﯾﺮان آن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از راه دور و ﮐﺎرﺑﺮد 
 **دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺑﻬﺎاﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﮕﯽ، *دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻣﻈﻬﺮي
  [ 0931/3/92؛ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 0931/2/21درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ]
  
 ، ﻣﺘ ــﺄﺛﺮ ازﻪ ﺧ ــﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﯽ و درﻣ ــﺎﻧﯽ در ﺟﻬ ــﺎن ﯾ ــارا
 وري اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت آدر ﻓـﻦ  دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
 ،ﻫـﺎ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ .ﻻﺗﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮ
، ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺗﻌﺮﯾـﻒ اﺳﺖ 1رﭘﺰﺷﮑﯽ از راه دوﮐﺎرﺑﺮد 
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت از راه دورﺷﺪه اﺳﺖ: 
ﻫـﺎي زﻣﯿﻨـﻪ اﯾـﻦ داﻧـﺶ در (. 6002و ﻫﻤﮑـﺎران،  2ﻫﺮش)ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
ه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ آﻣﺪﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ﺷﻨﺎﺳـﯽ از راه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻮﺳـﺖ واژهاﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون 
 5ﺷﻨﺎﺳ ــﯽ از راه دورو ﻗﻠ ــﺐ 4ﺷﻨﺎﺳ ــﯽ از راه دور، آﺳ ــﯿﺐ3دور
از  .اﺳـﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ  زﻣﯿﻨﻪ وري ارﺗﺒﺎﻃﺎت درآﻓﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺮﻧﺸﺎن
ﭘﺰﺷﮑﯽ از راه دور  ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزهﻣﻮﻓﻖ
 6ﮑﯽ از راه دوراﺳﺖ، ﮐﻪ رواﻧﭙﺰﺷ ـ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهرا ﺗ
ﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺻﻮرت اراﺑﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از راه دور ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺎم
، ﺑ ــﺎ ﻫــﺪف و ﺗﺒ ــﺎدل اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺮاﻗﺒــﺖ رواﻧ ــﯽ  ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽروان
ﻌﺮﯾـﻒ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده ﺗآوردن  ﻓﺮاﻫﻢ
و  01، ﺳـﯿﻤﻮﻧﺰ 9، ﺳـﻌﯿﺪ 8ﮔﯿﻨﺘـﯽ ﻣـﮏ ؛ 6002، 7ﺮﻣﻦﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧُ  ـ
ﭘﺰﺷـﮑﯽ از راه ﻫـﺎي ﺮ ﺷـﺎﺧﻪ دﯾﮕ ـ(، ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 6002، 11ﯾﻠﺪﯾﺮﯾﻢ
(: 6002)ﻫـﺮش و ﻫﻤﮑـﺎران،  ﺷﻮدﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺳﻪ ﺑﻪ دور
)ﺗﺮﮐﯿﺐ دو روش  41و دورﮔﻪ 31، زﻣﺎن واﻗﻌﯽ21ذﺧﯿﺮه و ارﺳﺎل
زﻣـﺎن ﻫﻢﻧـﺎ ﺻـﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﺑﻪﻧﺨﺴﺖ،  در روشﭘﯿﺸﯿﻦ(. 
از  ،ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارك ﻻزمﺷﻮد؛ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺸـﮕﺎﻫﯽ و ﺣﺘـﯽ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ و ﮐﻠﯿـﭗ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﺖ
ﻫﺎي آوريﻓﻦﮑﯽ از وﺳﯿﻠﻪ ﯾ، ﺑﻪﯾﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺪﯾﻮﮐﻮﺗﺎه وﯾ
ﭘﺰﺷـﮏ ﺳﭙﺲ . ﺷﻮدارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺳﺎل ﻣﯽ
ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي ﭘﺰﺷـﮏ ﺗﻮﺻـﯿﻪاﻃﻼﻋـﺎت، ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻣﺸـﺎوره  ،روش دومدر . ﻓﺮﺳـﺘﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺮد ارﺟﺎع
ﺲ و ﻧﮐﻨﻔﺮا -ﻮﯾوﯾﺪﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  وﺳﯿﻠﻪﺑﻪ و نزﻣﺎﺻﻮرت زﻧﺪه و ﻫﻢﻪﺑ
در اﯾﻦ روش ﺟﺪا از ﺟﻨﺒـﻪ . ﺷﻮدﺧﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻠﻔﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎ 
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟـﻮد دارد ﭘﺰﺷﮏ و ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺴﺎﻓﺖ، اﻣﮑﺎن ﺻﺤﺒﺖ 
ﮐـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﯾـﺎ  ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻔﺮ ﺳـﻮم  ﻣﻌﻤﻮﻻًاﯾﻦ اﻣﺮ و 
در روش ﺳـﻮم ﺷـﻮد. ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽاﺳﺖ،  دﯾﺪهﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش
اي ﺧﻼﺻـﻪ  ﭘﺲ از ارﺳﺎل، ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖدو روش  از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽﮐﻪ 
در  ،از ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارك ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ
رود )ﻫﺮش و ﻫﻤﮑـﺎران، ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻪزﻣﺎن روش ﻫﻢ ،ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
  (.6002
ﻪ ﺧــ ــﺪﻣﺎت ﯾــ ــدر ارا واﻧﭙﺰﺷــ ــﮑﯽ از راه دوررﻣﺰاﯾــ ــﺎي 
اراﯾـﻪ ﻣﺸـﺎوره ﺑـﺮاي ﻣﻨـﺎﻃﻖ  -1ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از:  رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ 
 ﺳــﻔﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮﺿــﺮوري از ﮔﯿ ــﺮيﭘ ــﯿﺶﻫــﺪف  ﺎﺑ ــ ،دوردﺳــﺖ
 ﻫـــﺎي ﻓﻮرﯾـــﺖاراﯾـــﻪ ﻣﺸـــﺎوره در  -2(، 0002، 51)دﺳـــﻮزا
و  91، ﻫﯿﻠﺘ ــﯽ81، ﻣ ــﺎرﮐﺲ71، ﺑ ــﻮرك61)ﯾﻠ ــﻮﻟﯿﺲ رواﻧﭙﺰﺷ ــﮑﯽ
(، 5002، 32ﺳـﺎﻧﺘﺎﻣﺎﮐﯽ  و 22، اﺟﺎﻧﻦ12؛ ﺳﻮرواﻧﯿﻤﯽ8002، 02ﺷﻮر
 دﻻﯾـﻞ در ﺧﺎﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺮاﻗﺒـﺖ درﺣـﺎل ﻣ  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران -3
ﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﮏ ﺧـﺮوج آﻧﻬـﺎ از ﺧﺎ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﮐﻦ در ﺳـﺮاي  ﭼﻨﯿﻦاﺳﺖ، ﻫﻢ دﺷﻮار
ﻣﺸﺎوره رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از  اراﯾﻪ -4(، 8002، 42)اﯾﮑﻠﻬﯿﻤﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
(،  8002، 72و ﻣﻠـﺰر  62، واﻟﻨﺘـﯿﻦ 52راه دور ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن )ﻣﯿـﺮز 
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633 -833، 0931، زﻣﺴﺘﺎن 4ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 







































































ن اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ از زﻧﺪا ﻣﻌﻤﻮﻻًزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ  اراﯾﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ اﻓﺮاد -5
، ﺳﻌﯿﺪ، ﯾﻠـﺪﯾﺮﯾﻢ 2، ﺑﻠﻮچ1اﺳﺖ )آﻧﺘﻮﻧﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ
از  ﮔﯿﺮيﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ،اراﯾﻪ ﻣﺸﺎوره در ﺑﻼﯾﺎ -6(، 8002، 3و ﺗﺎﻟﯽ
  ( 7002و ﻫﻤﮑﺎران  5)ﻓﺮوه 4آﺳﯿﺒﯽﻋﻮارض اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ
و ﻫﻤﮑـﺎران،  6ﯽ )زﻓﺘـﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش  -7و 
 (. 8002
در  رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ از راه دور  ﮐـﺎرﮔﯿﺮي ﺑـﻪ  رﺳـﺪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺮاي  ؛رو داردﭘﯿﺶ ﯽﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻌﻣﺸﻮق ،اﯾﺮان
و از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ  ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ در ن ﺎﻣﺘﺨﺼﺼ
ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ و وﺟـﻮد ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺴـﺘﺮدﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ، 
ﺧـﻮب  ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎًوﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر، ﻫﻢﻣﺤﺮوم در 
واﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﯿﺮي رﻫﺎي ﺑﻪقﻣﺸﻮاز  در ﮐﺸﻮر، ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
دﯾﮕـﺮ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ  ﺳـﻮي ازاﺳـﺖ.  دور هرا
ﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﻪ، ﯾﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺴﺎﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺎﻧـﺪن و ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿـﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ و ﻣﻮﺿـﻮع  ﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﯾﻣﺴـﺎ 
، 7ﮐـﺎرﺑﺮد اﯾـﻦ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳـﺖ )ﻫـﺎﯾﻠﯽ  ﻮاﻧﻊاز ﻣ ،اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻫـﺎي رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . (9002، 9و روﯾﻦ 8اُﻫﯿﻨﻤﺎ
ﺳــﻨﺠﯽ ﺑ ــﺮاي ﺳــﻨﺠﯽ، ﻧﯿﺎزﺳــﻨﺠﯽ و اﻣﮑــﺎن آﻣ ــﺎدﮔﯽ ﮔﺴـﺘﺮده
اراﯾــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت  درارﺗﺒــﺎﻃﯽ ﻫــﺎي آوريﮐــﺎرﮔﯿﺮي ﻓــﻦ  ﺑــﻪ
ﻫــﺎي ﭘﯿﺸــﯿﻦ . در ﺳــﺎلﻧﯿــﺎز اﺳــﺖ رواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ در ﮐﺸــﻮر 
ﻣـﺮوري  ﻫـﺎيﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺠـﺎم اﻧـﺪ ﺑـﺎ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺗـﻼش ﮐـﺮده 
در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺮور ﺳﺎﺧﺖ
 و 11، ﮔﻨﮕــﻮر 01)ﻫﯿﻠــﺮ  رواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ از راه دور ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﻨــﺪ 
ﭼﻨﺎن ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﻫﺎ ﻫﻢ(، وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮﺳﺶ5002، 21ﺑﭽﻠﺪر
ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾـﺮان  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎي در وﯾﮋه ﺑﺮاياﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ از ؛ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد
ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  وﯾـﮋه در ﺑـﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلراه دور در 
؟ از دﯾ ــﺪﮔﺎه ﯾ ــﮏ ﺧﻮاﻫ ــﺪ داﺷــﺖ  رﻣﯿﺎﻧ ــﻪ ﭼ ــﻪ وﺿــﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎو
ﮐـﻪ  ،رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﯾـﺎ ﯾـﮏ ﻣـﺪﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ در اﯾـﺮان 
وري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑـﺮاي اراﯾـﻪ آﻓﻦ ﮐﺎرﮔﯿﺮيﺑﻪ اﻣﮑﺎن
ﻫﺎﯾﯽ ، ﭘﺮﺳﺶﮐﻨﺪﻣﺸﺎوره رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از راه دور را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
اﺳـﺖ؛  ﺛﺮﺆﺑﺴﯿﺎر ﻣ ﮔﯿﺮيدر ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ آﯾﺪﭘﯿﺶ ﻣﯽ
 واز راه دور در دو روش ﺗﻔـﺎوت دﻗــﺖ ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ و درﻣ ــﺎﻧﯽ 
ﻫـﺎي ﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎوره از راه دور ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﺄ؟ ﺗﻗﺪر اﺳﺖ ﻪﭼ 31رودررو
و ﺑﯿﻤﺎران ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ وﺿﻌﯿﺖ رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻧﮕـﺎﻫﯽ  ..ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ و..ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﺰﺷﮑﺎن 
در  ﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺮ دﻫـﺪ ﺷﺪه در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ اﻧﺠﺎم
، ﺷـﺪه اﺳـﺖ  اﻧﺠﺎمﯾﺎﻓﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺟﻨﺒﻪﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﻬﺎ از 
ﻫﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﻌﻤﯿﻢ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوتدرﺣﺎل
در  راه دور رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ازﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﻨـﻮﻧﯽ 
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﯾﺮان و اراﯾـﻪ راﻫﮑـﺎر و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑـﺮاي 
  1  ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺑﻪ
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